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CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 25 mayo de 1976.
En uso de las facultades que a esta Presiden -ia otorgan el liúnNero 6 del artículo 18 y el artícu
51 del Reglamento de las Cortes, así como los artículos 4." y 5." de la disposición de 21 de abril
(le 1976, co111i)1(aule1 i1aria de dicho Reglamento, se convoca al Pleno de las mismas para la sesi()11
(111,' deliberara, en trámite de urgencia, sobre el Proyecto de Ley reguladora del Derecho de Reu
niOn, y que comenzará el 'martes, día 25 de mayo, a las once de la mañana.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5•0 de la disposición complementaria citada, el tiem
po máximo que podrá durar la deliberación sobre el Proyecto antes mencionado no 'podrá exceder
. .
de veinticuatro) horas.
Palacio de las Cortes, 20 de mayo de 1976. El Presidente, Torcuato Fernánde....: Miranda y Hevia.
(Del R. • O. del Estado núm. 122, pág. 9.828.)
0:WENES Y RHSOLULIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 471/76, del Jefe ,del Departa
mento de Pesonal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias, y haber sido de
clarados "aptos". por la unta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 1 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de junio
pn'yxirno, a los siguientes Jefes y Oficiales de la F:s
cala de Mar del Cuerpo General de la Armada:
Capitanes de 'Corbeta.
Don i i i i 111)(7. García.--En duodécima vacante
fija.




Don josé Luis González-Irún Sánchez.--En deci
mosexta vacante fija.
Don José Manuel Calvar ,Canola.---En decimosép
tima vacante fija.
Don Andrés Reina González-Novelles.—En deci
moctava vacante fija.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 472/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, en tercera vacante del
turno de amortización, con antigüedad de empleo y
escaiafonarniento de 11 del actual y efectos adminis
trativos a partir del 1 de junio próximo, al Canitán
(le Corbeta (A) de la 'Escala de Tierra don José Ra
món Fernández Tabares.
Madrid, 19 de mayo .de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución n4m. 470./76, (lel Jefe del Departa
meni() de 1)ersonal.--Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificaciión, se as
ciende al empleo inmediato, en primera vacante del
linno de amortización, con antigüedad de empleo y
escalafonamiento de 11 del actual y efectos adminis
trativos a partir del 1 de junio próximo, al Capitán de
Corbeta (A) de la Escala de Tierra don Antonio Alon
so de Quevedo,.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 902/76, del Director de Reclii
hiiiient() v Hniaciniies.—Se dispone que el Capiu'iii
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de Navío (AS) de la Escala de Tierra don Antonio
Valles Suárez-Llanos pase destinado a la Comisión de
Ordenanzas Generales de la Armada (CORGENAR),
cesando como Segundo Comandante Militar de Ma
rina de Valencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 904/76, del Director (le Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (A) de la Escala de Tierra don Fernando
(iómez-Pamo López pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Las Palmas, cesando en su ac
tual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución
(D. 0. núm. 65).
número 492/76
Madrid, 19 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE.RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 905/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su actual des
tino, sf a propuesta de la Dirección de Enseñanza Na
val, !e nombra Instructor del pontón-escuela de ma
niobra Galatea, a partir del 30 de abril de 1976, al
Capitán de Corbeta (H) don Francisco José Cortés
Vázquez.
Madrid, •18 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 906/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Teniente de Na
vío (AvP) (Ion Jorge Foret Ussía, a partir del día
Página 1.438.
24 de febrero último, pase destinado a la Flotilla do
I lelicópteros, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (lel R,ío y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 908/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Oficiales
del Cuerpo de Sanidad que a continuación se relacio
nan cesen en la 51.a Escuadrilla de Destructores, pa..
sando destinados al Hospital de Marina de El ,Ferroldel Caudillo:
Capitán Médico don Luis Mari inez Martínez (1).
Teniente Médico don Pablo Pazos Martínez (1).
(1) El Capit:in Médico Martínez Martínez per
manecerá en la 1 1.a Escuadrilla de Destructores has
ta el 1 de septiembre de 1976, y el Teniente Médico
Pazos Martínez, en el Éstado Mayor de la Flota has
ta el citado 1 de septiembre.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y Gunzález-Allri
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 907/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Archivo
de la Zona Marítima del Cantábrico, en destino de
superior categoría, al Oficial primero de Oficinas don
Maiwel Aneiros Saavedra, que cesará en su actwil
destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
A efectos económicos, se halla comprendido en el
punto 10.8 de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54),.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 903/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente incoado al éfecto, y con arreglo a los dispuesto
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en el vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobado por Decreto
.de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
dos meses de licencia por enfermo, para Madrid, al
Capitán de Navío (F) (AS) (F,T) don Eduardo de
Velasco Gómez, a partir de la 'fecha en que le fue an
ticipada por el Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Marinería.
• Ascensos.
Resolución núm. 909/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----En virtud de expediente ins
truido al efecto, y en atención a las circunstancias que
concurren en, el Cal)() primero Fonnero Manuel Fa
gil Río, se le asciende al empleo de 'Sargento Fogo
nero, con antigüedad de 19 de mayo de 1976 v efec
tos administrativos a partir de 1 del mes siguiente.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 910/76, del 1)irector de Reclu
tamiento y Dotaciones. $e rectifica la Resolución
número 8.26/76,i(D. O. m'un. 105) que nombra Mari
neros distinguidos, aptitud Cocineros, en el sentido si
guiente:
DONDE DICE:
lo. Fernando González Abalde.
O
DEBE DECIR:
lo. Veril:indo Navarro Agudo.
Madrid. 19 de m'ayo de 1976.
17.1. Di
DE RECLUTAMIENTO Y 1)(ri





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 549/76 (D).----Por reu
nir kH condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. l/(2) y la Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio en su pri
mera, segunda y tercera categorías, con antigüedad
de 11 de agosto de 1966, a la funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña Pilar Díaz del
Río Rodríguez, que procede de Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada, a
extinguir. actualmente en situación de "jubilación
por inutilidad física", desde el día 22 de abril de 1975.
Los efectos económicos, pasivos, serán de 1 de
mayo de 1975, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 7.° de la citada Orden Ministerial núme
ro 2.768/62.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
El
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 913/76, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
RÍT-lamentación de Trabajo del personal civil no fun
ci()nario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
T)' )11 T Niembro Sáncbez.—Con carácter even
tn711 y la categoría profesionnl clr Delineante Proyec
tista. para prestar sus servicios en la TCO de la Zona
del Cantábrico, a partir del día 4 de abril de 1976.
Don Benigno Fernández Cartón.—Con carácter in
lurin(), por plazo no superior a un ario, y la categoría
pi-ofesional de Oficial de segunda Administrativo, para
prestar sus servicios en el.DEPF.R, a partir del día
1 dv marzo de 1976.
1)(1) Feliciano) Martín Blanco Corrales y don José
iiis Corroto Montero.- -Con carácter fijo y la cate
goría profeional de Afozo ole Clínica. para prestar
servicios en el Sanatorio de Marina en Los Molinos,
a partir del día 1 de abril de 1976.
Dona Nlainvela Sánchez López.—Con carácter fijo
\ 11 categ()ría laboral de Costurrra (Limpiadora),
en la lilscuela de Guerra)restar sus servicios
Naval.
1)();-ía Josefa nlit('m onel()._ -Con carácter fijo y la
( alegoría laboral de Limpiadora, para prestar sus
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servicios en la Capitanía General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, a partir del día 1 de abril de 1976.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 915/76, del Director (le Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se 1s-pone que la Licencia
da en Ciencias Químicas doña Piedad de la .Cierva
\Titules, que presta servicios en la JAL, pase, con ca
rácter voluntario, a la situación prevista en el artícu
lo 62 de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, a partir del día 15 de julio de 1976.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
Et. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río vGonzález-Aller
Fxemos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 912/76, del Director de Reclu
tarni(nt() y Dotacióne,,.—Se dispone que la Ayudante
Técnico Sanitario doña Pilar Mula Hernández, que
presta servicios en el Hospital Militar de Marina de
Cartagena, pase a la situación. de "excedencia volun
taria" a partir del día 1 de junio df. 1976, de acuerdo
con I() que determina el artículo 45 de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONF,S,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
F:Ncrnos. Sres. ...
Resolución núm. 914/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Mozo de
Clínica don Fernando Yute Lucas, que presta seri)
vicios en el Hospital Militar de Marina de Cartagena,
pase, con carácter voluntario; a la situación prevista
en el artículo 62 de la vigente Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, a partir del día 31 del actual mes de
nuivo.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO V DOTACIONES.
jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...




Resolución núm. 911/76, del Director de
tamiento y notaciones.—Se dispone la baja a peti
ción propia (id Mayordomo de segunda don Juan
Parcero Varela, que presta servicios en la
fragata Andalucía., con arreglo a lo que determina el
articulo 14 (le 1:1 vigente Reglamentación de Trabajo
(leí personal civil no funcionario de 11 Administración
Militar.
Madrid, 1K de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
RECLIITAMIENTO Y DOTACIONES,
J Díaz del Pío v 111e!
Excrnos, Sres.
Sres. ...
DTRECCION DE ASISTENCIA PM T.GTOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 550/76 (D).—A pro
puesta (lel Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo dem José Mn.nnel Pereiro La
lucia cese en su actual destino de la 51.a Escuadrilla
(le Destructores v pase destillado, provisionalmente
y como agregado, a la 11.a Iiisculdrilla de Destruc
tores en tanto no se le asigne nuevo destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 551/76 (D). -A
puesta del Viefirio General Castrense, se dispone qm.
los Sacerdotes (pie se relacionan, movilizados (le aciier
do con el artículo 12 del Convenio de 5 (le agosto
de 1950 entre 1;1 Santa Sede v el Estado Espafíol,
presten sus servicios en la Armad-1 con la considera
•ión y haberes (le C1D)ellanes segundos y pasen a ocu
par los destinos que se, les asignan :
Don Vicente ['mis M(,rat9tes García. Capellín
iixiliar (h ki l'arrt)(plia de la Zon:i r inia 1(.1
trecho.—Reside (•11 Benageber Nuevo, Casa ,Nba(lin
(Valencia).
Don José Miguel Roca Pug-a.—Capellán semin(ln





Sábado, 22 de mayo de 1976
1:,10.; destinos se confieren con carácter forzoso.
Por las Sui)eriores Autoridades jurisdiccionales
serán paaportados con la antelación suficiente para
incorporarse a sus respectivos destinos el próximo
día 1 de junio.
Mndrid, de mayo de. 1976.
Por (Ielegación:
EI, ALMIRANTE
[114. 1)EI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
I l'allCiSe() {ami. Franco
V\cliins. Sres. .
DIRECCIOr DE ENSEÑANZA NAVA1
Cuerpos de Oficiales.
Cursillo para Profesores en el CICEN.
Resolución delegada núm. 465/76, de la jefatu
ra del )epartatn( nti) de Personal. -Se nombra
Amnios del Cursillo para Profesores de Escuelas
v ("cut n)s (le ht Armada, en el CICEN, del 24 del
itcttiai ;i1 2(1) juni() pr(-')ximo, al personal que a
c()niinunei(")ii se relaci()na:
Capitán (le Corbeta tlon Gonzalo -Casado de la
1)11,._Tta.
Comzindanle cle 1\1.:1(ininas (1(11) José 1\lar111e-z
Niartínez.
T(Hicnte (,1e. Navi() (1()n Manuel Pelácz Martínez.
'reniente de NavP) (1()11 ('arlus Bruquetas Galán.
C:apitán (le Má(ininaH. (1(111 julio,Sanmartín Fer
nández.
Teniente (11(. don José M. López Jimé
nez.
Madrid, 1 de mayo de 1976.
Por delegación:






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos Monográficos de 177-17-7 y RT,U.
Resolución delegada núm. 466/76, de la jefatu
ra (lel Departamenth de Personal. Se designa
para rializar 1()ti (111-Sos Monográficos de U 1 1 V y
que se rellizarín en la ETE,N en las fechas
wie se in(1ican, al 1)ersf)ital sip,miente, que no cesa
rá rn sus desiinos de procedencia:
11S0 MONO( A VI< .( I )11'. 1 T, 11 ( 20/21).
(E)cl 11 (1, jiiilif, al 3 de juli() de 1976).
S111)11 1?adiotelegrafisia.
Don Aiireb(1 I Iernández Nogales.
-.111■•■■■■•■■
Número 11(i.







Don itelme Díaz Rodríguez.
Don Fernando Vázquez Saavedra.
Don José Cachaza Renda].
Cab() primero Especialista Radiotelegrafista.
Manuel 1, I:onicro (jarcia.
CURSO M()NOGRAFICO DE BLU
(Del 5 al 31 de juiio de 1976)
Sarg-entois primeros Radiotelegrafistas
.1Ifonso Rodríg-tiez Corral.








Al u1 Jurado Aguado.
Emilio Fernández Fernández.
Sargento de Infantería (le Marina.
1)1)11 José Luis 1()(11-w,iiez I .izcano.
Madrid, 1 de mayo de 1976.
Por delegación :
F,T, D1RECTOI: DE ENSEÑANZA NAvm„




Licencias paro contraer matrimonio.
Resolución núm. 107/76, de la 1)irecei(m de En
señanza Naval. (*()n rreglo a lo dispuesto en la
Ley de 1• dC II( )V ieffilne de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de oditbre de 1058
(I). ). tiluns. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Otero y Pulule al Alférez eventual de la
1)1A1710 OFICIAL DEL MI NI STERI O DE MARINA Página 1411.
Número 116. Sábado, 22 de mayo de 1976
111IECAVdel Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina), don Santiago O. Pérez Ramos.
1\ladrid, 18 de mayo de 1976.






T)F, INFANTERTA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 467/76, de la Jefatura del De1 partamento de Personal.--En virtud de expedien
te instruido al efecto, de conformidad con lo dicta
minado por la Asesoría General de este Ministe
rio, y, por haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de la fecha de esta Re
solución y efectos administrativos a partir del
día 1 del mes siguiente, al Capitán de Infanteria
de Marina Grupo "B" don Ginés Bernal Murcia.
Madrid, 20 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 468/76, de la jefatura del
Departamento de Personal.— Se dispone que el
Capitán de Infantería de Marina Grupo "A" (Ali)
don José Díaz Deario, pase destinado de Profesor
de la Escuela Naval Militar, cesando en la Agru
pación de Canarias.
Este destino se confiere con caráctervoluntario.
Madrid, 20 de mayo (le 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 469/76, de la jefatura (lel De
partamento de Personal.—Se dispone que el Te




Com\plemento don Hugo José O'Donnell y Duquede Estrada, continúe prestando servicio activo enla Agrupación de Madrid, por el pendo cle un ab,comprendido desde el día 11 .de julio de 1976 al
(lía 10 de julio de 1977.
Madrid, 20 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—Fn virtud de las
l'iciiltades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
1-islaCión vigente, se publica a continuación relación
cle se'ñalamientos de habere- pasivos concedidos a per
sonnl militar.
Madrid, 15 de abril de 1976.--E1
Secretario, Miguel Durán Gonráte:::.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío
Sueldo regulador: 24.616,66 Pesetas. — Porcenta
je : - -Retiro: Diario Oficial número 261 (le 1972.
Fed1:1 (1(- arranque-, 1 (le septiembre de 1973. --
I Taber menstul que le corresponde hasta el 30 (le ju
nio de 1974: 19.693,32 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 22.647,33 pesetas.—Desdé el. 1 de
enero de 1975: 24.616,66 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1976: 28.062,52 pesetas.—Reside en Pon
tevedra. — Delegación de Hacienda de Pontevedra
(23) (60 . •
Don Manuel Fernández López, Ayudante Auxiliar
de primera de Infantería (le Marina.—Sueldo regu
lador:, 17.500 pesetas.— Porcentaje: 90. —Retiró:
Diario Oficial número 238 (le 1935.—Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.-----Haber mensual que
le corresponde hasta el 30 (le junio de 1974: 15.750
pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 18.112,50.--Desde e1 1 de enero de 1975: pese
tas l9.687,50.—Desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 22.443,75.—Reside en Madrid.—Dirección Ge
neral del Tesoro (6) (21) (60).
Don José Romero Méndez, Auxiliar primero Nn
val.—Sueldo -e.gulador: 13.883,33 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro: Diario Oficial número 188/42.--
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1.974: 12.495. pesetas. — Hasta el 31 (le diciembre
de 1974: 14.369,25 pesetas.—Desde el 1 (le enero
de 1975: 15.618,75 pesetas.—Desde el 1 de enero
de 1976: 17.804,85 pesetas.—Reside en Barcelona..
Delegación de Hacienda de Barcelona (8) (60).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazó de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y •
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y0 la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Le 'ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(8) Le ha .sido aplicado el sueldo regulador (le
Brigada.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333„33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción (le
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 15 de, itbril de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. U. del Ejército núm. 109.—Apéndice, pá
gina 1.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 28 de abril de 1976. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Juan García Sanes, Maestre-Art.—Sueldo l'e
guiador: 12.250 pesetas.—Porcentaje: 90.—Retiro :Diario Oficial númearo 281/1940.—Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual que1e corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 11.025
pescias.-1.1asta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 12.678,75.—Desde el 1 de enero de 1975 : pese
ta, 13.781,25.-- Reside en Cartagena.—Delegación deHacienda de Cartagena (40) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre dé 1956 (B. O. del Es
tado nUm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y Ja de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(40) Este haber pasivo lo percibirán quienes acre
diten ser sus legítimos herederos hasta el 31 de enero
de 1975, por fallecimiento del causante el día 23 del
mismo mes.
(60) Previa liquidación y deducción de las -can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 28 de abril de 1976.—El Contralmirante
secretario, Migue/ Durán, González.
(Del D. O. 'del Ejército núm. 109. Apéndice, pá
ina 3.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
t este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 14 de abril de 1976.—E1 Contralmirante
retario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Valeneia. —Doña Desamparados Mahinez Case
1las, viuda (Id Auxiliar segundo O. M. don Luis
.130ado amírez.—Sueldo regulador : 10.616 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le correspon
de hasta el 301 de junio de 1974: 4.713,33 pesetas.—
llasta el 31 !le diciembre de •1974 : 5.420,33 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1075: 5.891,66 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 6.716,50 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de diciembre de 1972. Delega
ción. de .1Iacienda (le Valencia (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
1'asivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalámiento,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de' 1956 (B. O. del Es
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tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) .Desde !a fecha de arranque hasta el 31 de
agosto de 1973 percibirá 2.654,16 pesetas mensuales.
Desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 31 de mar
zo de 1974 percibirá 2.945,83 pesetas mensuales, y
a partir de esta fecha, según se indica en relación.
1\ladrid, 14 de abril de 1976.--E1 _Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. (!el Ejército m'un. 109. Apéndice. pá
gina 6.)
Pensiones.-En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a cont:nuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 21 de abril de 1976.-El Contralmiranle
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.-Doria Dolores Pérez Díaz,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Casiniiro Pérez Camifia.-Sueldo regulador: 24.383
pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le
corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 6.095,83
pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 7.010,20.-Hasta el 31 de diciembre de 1975: pe
setas 7.619,78.-Desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 8.686,54.-Fecha de ar.ranque: 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferro] del
Caudillo (3).
El Ferrol del Caudillo.-Doila María Rodríguez
Fernández, huérfana del Teniente de Infantería de
Marina don Mariano Rodríguez Lag.-Sueldo re
gulador: 21.933 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974: 5.483,33 pesetas.-Hasta el 31 (le diciembre
de 1974 : 6.305,82 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1975: 6.854,15 pesetas.-Desde el 1 de enero de
1976: 7.813,72 nesetas.--Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo (3).
El Ferro' del Caudillo.-Doña Evangelina Vázquez
da Silva, viuda del Mayor Contramaestre don Albino
Cobo Rouco.-Sueldo regulador: 22.633 pesetas.
Porcentaje : 40.--Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo de 1974 : 5.658,33 pesetas.
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Hasta el 30 de junio de 1974: 9.053,33 pesetas.,
I-Iasta el 31 de diciembre (k 1974: 10.411,33 pesetas.
1 [asta el .3 1 (le diciembre de 1975: 11.316,66 peseias,
Desde el 1 de enero de 1976: 12.900,99 pes•tas.,
Vecha de arranque: 1 de septiembre de 1()73.--De.
legación de Hacienda de El Ferrol (lel Caudillo (3)
17,1 lerrol del ,Caudillo.-Doña Julia Rodríguez Vis
coso, huérfana del Primer Contramaestre don Ramón
Rodríguez Abuin.-Stieldo regulador: 21.000 pese
tas.-Porcentaje : 25.-Pensi('m mensual que k co
rresponde lia-ta el 30 de jimio de 1974: 5.250 pese
tas.-Hasta el .31 de diciembre (le 1974 : 6017 SO• •• Pe.
setas.---Hasta el 31 de (1;cie11bre de 1975: 6.562.50'
pesetas.-Desde el 1 de eller() de 1976: 7.481,25 pe-.
setas.---Fecha lrranque: 1 (le septiembre de lq73,
1)elegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (31,
El Ferro] del Caudillo.---Dofia Paulina Veil;a 1)0.
pico, viuda (lel Oficial tercero del CASTA (ion Ro.
gelio Brage Martin.-Sueldo regulador: 21.000 pe
setas.-Porcentaje : 40.--:Pensión mensual que le co.
rresponde hasta el 31 de marzo de 1974: 5.250 pe
setas.-Hasta el 30 de junio de 1974: 8.400 ty,setas,
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 9.660 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 10.5(X) pesetas.,
Desde el 1 (le enero de 1976: 11.970 pesetas.--Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Delegación
de Hacienda de El Ferro] del Candllo (3).
El Ferrol ‘,1e1 Caudillo.- Doña Mercedes Seoane
Dopico, huérfana del Auxiliar primero del CASTA
don Julio Seoane Pita.-Sueldo regulador: 17.616
pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión mensual que k
corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 4.404,16
pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: 5.064,79
pesetas. - Hasta el 31 de diciembre de 1975 : pese
tas 5.505,20.-Desde el 1 de enero de.1976: 6.275,93
pesetas. - Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973. - Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (3).
Baleares.-Doria Josefa Díaz Romero, viuda del
Auxiliar segundo del CASTA don Antonio Fernb
dez 14agostena.--:-Su(..1(lo regulador: 1 6.21 6 pesetas,
Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo (le 1974: 4.054,16 pesetas.-
Hasta el 30 de junio de 1974: 6.486,66 pesetas.-
H.asta el 31 de diciembre (le 1974: 7.459,66 pesetas,
Hasta el 31 'le diciembre de 1975: 8.108,33 pesca,
Desde el 1 (le enero de 1976: 9.243,50 pesetas.-- Ve
cha de arranque: 1. de septiembre de 1973.-1)elega•
ción de Hacienda de Baleares (3).
El Ferro] i1f.1 Caudillo. - Doña Sara li-erii;"in(lez
Alonso, viuda (lel Músico primero don Manuel Fun
tela Landrove.-Sueldo regillador: 17..616 pesetas,-
Porcentaje : 40.-1)ens1On mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo de 1974: 4.404,15 pesetas.-
Hasta (.1 30 ¿le junio de 1974: 7.046,66 pesetas,
Hasta el 31 de -diciembre de 1974: 8.103,66 pesetas,
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 8.808,32 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 10,041,50 pesetas.-
Fecha (le arranque: 1 de septiembre (le 1973.--De
legación de Hacienda de El l'errol (1(.1 Caudillo (3).
El Férrol del Caudillo.-Doña 1-4.rancisca Pérez
Cela, viuda (lel IVIecánico segundo don
Arias Tenreiro.-Sueldo regulador: 11.316 pesetas,
Porcentaje: 30.- Pensión mensual que le correspon•
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de hasta el 31 de marzo de '1974: 1.697,49 pesetas.
Hasta el 30 de junio de 1974: 3.394,99 pesetas.—
Hasta el 31 de dieiembre de 1974: 3.904,23 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 4.243,73 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 4.837,85 pesetas.—Fe
cha de al ranque: 1 ele septiembre de 1973.—Delega
ción de Hacienda 'de El Ferrol dd Caudillo (3).
El Ferro] del audillo.—Doña Juana Gómez Do
pico, viuda del Sargento don E duciano Freire García.
Sueldo regulador: 9.916 pesetas.—Porcentaje: 40.
Pensión mensual ¿hile le corresponde hasta el 31 de
marzo de 1974: 2.479,16 pesetas.---I fasta el 30 de
junio de 1974: 3.966.66 pesetas.—Hasta. el 31 de di
ciembre de 1974: 4.561,65 pesetas.—Plasta el 31 de
diciembre de 1975: 4.958,33 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1976: 5.652,50 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 197,3.--Delegación de Ha
cienda de El Fer.rol del Caudillo (3).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
@le, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pcnsión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas a partir de la fecha de arranque de
este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
Madrid, 21 de abril de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán' González.
(Del D. O. del FPrcito núm. 100.--Apéndice, página 8.)
EDICTOS
(182)Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administrativo instruido porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Mario Soage Rodríguez,
llago saber: Que por decreto del señor Comandan
te de Marina de Vigo, ha sido declarado, nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea.
Cangas, 22 de abril de 1976.—El Teniente de Navio, instructor, Ignacio Sayáns Rugallo.
Minero 116.
(183)
Don , José Golpe Franco, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 1 de 1976, instruido por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de San Vicente de la Barquera Miguel
Angel Gutiérrez Castellanos, folio núm. 17 de 1961,
Flag() constar : Que por Decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Santander de
iecha 19 de abril de 1976, ha sido declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; Incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndolo hallado no
haga entrega a la Autoridad de Marina.
San Vicente de la Barquera, 23. lile aebril de 1976.
Teniente de. Navío, insructor, José Golpe Franco.
(184)
Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administrativo número 5/76,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima, correspondiente al inscrito del Trozo de
Noya Juan José Fernández Pouso, folio 165/48,
llago saber: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de La 'Coruña se ha resuelto declarar jus
tificado el extravío del mencionado documento, el
cual queda nulo y sin. valor alguno; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Noya, 23 de abril de 1976.—E1 Teniene de Navío,
instructor, Vicente Balsa) Iglesias.
(185)
Don Avelino Negrete Rey, Capitán de 'Corbeta, Juez
instructor del expediente de pérdida de documentos
m'unero 910 de 1976, instruido a favor del inscrip
to de este 'Trozo Higinio García Yáñez por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del Ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 22 de los corrientes se declara
nulo y sin valiw el referido docurÚento; incurriendo
en responsabilidad quien 10 posea y no lo entregue
a las Autoridades competentes.
'Ortigueira, 24 de abril de 1976.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Avelino Negrete Rey.
(186)
Don José R. Cubilot Rivas, Capitán de Infantería
N1arina, Juez instructor del expediente m'une
n) 133 de 1976, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del Inscripto Manuel
Gil Vidal
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Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Pro
vincia Marítima de fecha 23 de abril de 1976 fue de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 26 de abril de 1976. El Capitán de Infan




Don Tomás Markez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truldo.poz pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Rol-11án Milián Ferreira,
Hago saber : Que por resolución del selor Coman
dane Militar .de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidld el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de abril de 1976.—El Comandante
de Infantería de Marina, Tomás Martínez Vázquez.
(188)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, instructor del expediente
número 529 de 1976, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Jesús Ruiz
Dosal,
Hago saber : Que por resolución recaída en el ci
tado documento ha sido declarado nulo y sin valor ;
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incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santander, 30 de abril de 1976.—E1 Teniente Co.
ronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
Ruiloba Pallazuelos.
(189)Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Iniantería de Marina, Juez instructor del expedien.
te de varios número 110 de 1974, instruido por la
pérdida de la Cartilla Naval Militar de José Ca.
brera Reyes,
llago constar : Que en decreto auditoriado, obrante
en el expediente de varios número 110/74, se decla
ra acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Milita
del inscripto en el Trozo de Las Palmas José Cabrera
Reyes; incurriendo en responsabilidad quien la en.
cuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Las Palmas dé Gran Canaria, 26 de abril de 1976
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Jur,
instructor, Emilio Herrero Santiago. •
(l9ft
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Corond
de Infantería de Marina, instructor del expediente
número 531 de 1976, instruido por pérdida de la
'Cartilla Naval Militar de Eladio Bustillo Manzano,
Hago saber: Que por Resolución recaída en el ci
tado documento ha sido declarado nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santander, 3 de mayo de 1976.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
Ruiloba Palazuelos.
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